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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Harga di tiap kehidupan terletak di akhir kehidupan, bukan di permulaan; dan aku 
tidak perlu tahu berapa langkah yang sudah kutempuh demi mewujudkan cita-
citaku (Og Mandino) 
 
 
Aku terlahir demi suatu tujuan besar—dan tujuan itu adalah puncak gunung 
tertinggi, bukan sebutir pasir dan debu (penulis) 
 
 
Kehidupan diberikan kepada kita, dan kita pantas mendapatkannya dengan  
memberikannya kembali  (Rabindranath Tagore) 
 
 
Tiada warisan yang berharga daripada pendidikan (Al Furqon) 
 
 
Ilmuku selalu bersamaku di mana pun aku berada/Hatiku menjadi wadah 
baginya, bukan perut peti/Jika aku berada di rumah, maka ilmu menyertaiku/Jika 
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CITRAAN DALAM JUDUL BERITA DI SURAT KABAR KOMPAS EDISI 
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Saeful Achyar, A 310070305. Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 55 halaman.  
 
Tujuan penelitian ini adalah  memaparkan representasi citraan yang 
terdapat pada judul berita dalam surat kabar Kompas edisi November 2011 dan 
mendeskripsikan karakteristik citraan pada judul berita dalam surat kabar Kompas 
edisi November 2011 yang ditinjau dari aspek stilistika.  
Objek penelitian ini mencakup beberapa hal yang terkait dengan citraan 
yang terdapat dalam judul berita di surat kabar Kompas edisi November 2011. 
Surat kabar Kompas terbit tiap hari dengan skala peredaran secara nasional. 
Adapun data judul berita yang dipergunakan dan dianggap mengandung citraan 
berjumlah 30 judul berita yang terdapat pada berbagai kolom baik pendidikan, 
kesehatan, olahraga, politik, ekonomi, dan budaya selama bulan November 2011. 
Penelitian ini menggunakan tiga teknik yang saling berkesinambungan (1) 
teknik pustaka, yaitu peneliti membaca judul berita tiap kolom yang terdapat pada 
surat kabar Kompas secara keseluruhan, (2) teknik simak, yaitu penulis menyimak 
citraan yang terdapat pada judul berita Kompas secara cermat dan teliti sehingga 
memperoleh data yang diperlukan, (3) teknik catat, yaitu data yang diperoleh dari 
penyimakan kemudian dicatat, sesuai dengan data yang diperlukan dalam 
penelitian.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jumlah citraan 
yang diperoleh dalam judul berita di surat kabar Kompas berjumlah lima jenis 
citraan, yaitu citraan gerakan (movement imagery), citraan penglihatan (visual 
imagery), citraan intelektual (intelektual imagery), citraan pencecapan (taste 
imagery), dan citraan pendengaran (auditory imagery). Beberapa kategori yang 
ditemukan tersebut mempunyai bahasa kias (figurative language) yang berbeda. 
Perbedaan itu ditandai melalui diksi yang digunakan yang disesuaikan dengan 
konteks judul berita beserta isinya. Apabila merunut pada jenis citraan tertentu, 
sebenarnya ada beberapa persamaan yang dapat ditautkan antar diksi itu, yaitu 
beberapa citraan menggunakan bentuk metafora yang mengalami pemaknaan 
ganda (multisemantic). Secara garis besar, metafora itu adalah retorika yang 
diwujudkan melalui beberapa style bahasa baik yang berdekatan dengan 
personifikasi, hiperbola, dan metafora itu sendiri untuk memberi kesan puitik pada 
judul berita.  
 
Kata kunci: citraan, gaya bahasa, metafora.   
 
 
 
 
